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Dentro da programação do CPATU, os ensaios regionais cor 
spondem à primeira etapa da pesquisa em melhoramento genético de 
lho, através da introdução e avaliação de cultivares. O trabalho 
jetiva avaliar para a Amazônia noves germoplasmas introduzidos vi 
ndo ao incremento cia produtividade da cultura, estudar o grau de 
aptabilidade sob condições ambientais variáveis, resistência a 
enças e pragas, assim corno fornecer subsTdios ao zoneamento regio 
	
O ensaio tem sido conduzido através de vários locais 	 re 
Isentativos desde 1977, eir delinearnento de blocos ao acaso com 4 etições. Tem-se utilizado parcela ütil de lo m 2 , com 40 plantas, açamento de 1,00 ri x 0,50 ii e 2 plantas após o desbaste. A aduba 
ão ou correção do solo ó feita de acordo com as exigências locais. 
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Com base nos resultados parciais obtidos em 1977/78, quan 
do foram avaliadas as cultivares Composto A, Composto B, Composto 
Amplo, Maya, Composto Dentado, Composto Flint, Cateto Colombia,IAC-
l-IX, Composto Planta Baixa, Piranão, Centralmex, Piramex, Poza Ri 
ca 7428, Yousafwala 7428, Tucumen 7428, Poza Rica 7424, Pontinha, 
nos locais São João do Araguaia (PÁ), Altanira (PA), Alenquer (PA), 
Ouro Preto (RO) e Senador Guiomard (AC), foram indicadas as cultiv! 
res Maya e Composto Dentado com produtividades médias respectivamen 
te de 4.734 kg/ha e 4.875 kg/ha. Essas cultivares possuem porte al 
to, são tardias e apresentam grãos do tipo amarelo dentado. 
Para o ano agrícola subseqUente 1978/79, foram avaliadas 
as cultivares Suwan, Br 5102, Br SiOl, ESALQ PB-1, Pool 21, Pool 25, 
Composto Amplo, Composto PBF, Composto B, Piranão, Maya e Cultivar 
local, em Alenquer (PÁ), Bragança (PÁ), Boa Vista (RR),Altamira(PA) 
e Macapá (AP). Nesses locais, Br 5101, Br 5102, Pool 21, Pool 25, 
Maya e Suwan foram superiores em produtividade média com índices de 
115%, 106%, 106%, 103%, 111% e 104%, respectivamente em relação 	 à 
média geral sobre todos os locais (3.841 kg/ha). Maya tendeu à 	 me 
nor estabilidade, enquanto as demais exibiram ampla capacidade 	 de 
adaptação, sobressaindo-se a Br 5101. 
A interação cultivares x locais não interferiu nos resul 
tados e Alenquer (PÁ), através de 2 anos de experimentação, tem si 
do o local de maior produtividade, alcançando médias acima de 5.000 
kg/ha. Altamira (PÁ) , Boa Vista (RR) e São João do Araguaia (PÁ) 
também, são locais altamente favoráveis ao cultivo. 
Com base nos resultados anteriores, assim como nas exigên 
cias atuais, novo experimento foi instalado no ano 1979/80, no qual 
foram avaliadas as cultivares Suwan, Br 5101, Br 5102, ESALC) PB-1, 
Pool 21, Pool 25, Composto Mnplo, Composto Dentado Br, CMS-08,CPATU 
01, Piranão, Maya e Cultivar local. Foram considerados os 	 locais 
Rio Branco (AC), Altamira (PÁ), Tracuateua (Bragança-PA), 	 Capitão 
Poço Poço (PÁ), Alenquer (PÁ), Monte Alegre (PA), Marabá (PÁ), 	 Ma 
naus (AM) em várzea e terra firme. 
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Computando-se a produtividade média geral sobre todos os 
locais, as cultivares gis produtivas foram Pool 25, Maya, Er 5102, 
Suwan, Br 5101, que a.presentaram progressos de 40%, 35%, 33%, 33% e 
31% respectivanente, em relação à nédia de produtividade da culti 
var local. 
Após a avaliação das diversas cultivares nos ensaios 	 de 
competição, são instalados campos de observação em área de agricul 
tores. Esses campos têm por finalidade demonstrar aos extensionis - 
tas e produtores o comportamento das cultivares superiores, também, 
sob condiçées de cultivo tradicional. 
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